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vacar a elecciollE.-S generales allá para los
primeros dias de Diciembre
Quienes han creido en un restableCI-
miento inmedlalo de la normalidnd consti-
tucional y jurfLllca se han equivocado de
mediO a llIt:dlO.
No hay que L j par enkr. mtnte ..1Go·
bierno, Mucho pür 110 Jeclr tOd,l, la res·
pOll~abilid,Jd <I1t'Anz'" 1 los p<lrti,lns polili·
<:05. ruya <IltUdl 01 '1 ¡{i:ltiva es la rulpa-
liJe le que (¡ Se va) a rest.:elta prunto)"
del ididall1entc 111 t'¡tal rt'stilblenlllienlO de
la llormalidad
De los cunser, aJore,! tlO hd)' que h<l-
blar Esla ,~rrulall lo Por' - In rt'!':
ptlllsa! ill\j r 011 ') "f'!llsja de
quP II I el Poder
C0lJ10 t I I r r me·
jor (>I h.:l o ud ro e!Cc·lOrfl.l,
RespeclQ;) ,1/ r len ~jn aca·
bar de ergo.HUí: r~1; SI 'Jodo la d~t1-
sioll elel ~r. Alu" Ir! dudtl, pflfa defelllr
el plun de 1011 lurltl
En "U lnlo " I( rl formhlds. COIllO se
haurá ",,' f!1 r ,Jo> L e raC:lOr.es del se-
liar AlvéHl:'z ;-11 salir ,l)er dí' Palacio, si-
guen como el afma tic Gariba)',
y nadil óJ'gamo5 de las demás figuras
reprt'senl, Il\ IS LOI1sl!lllc!onalislas o no, ya
dentro Gel \ éHlljlO republicano o del mo-
nárquico, porque conslitup::n fuerzas ne-
gativas en absoluto ('11 el allllal momento
histórico para el verdadero restablecil11ien
to de la COllstilutlón y del Derecho.
hija doña María; hijo político D. Cris-
doña Presentación, sobrinos, primos y
{De nuestro Redactor-correspollstll)
El Gobierno tiene el propósito- hasta
ahora nada más que el propósito~de con-
Desde Madrid








TI e N E N el sentimiento de comUniC(lf a lodos sus omigos y relacionado.... lan ~ell~jbJe pérdida,
rogándoles uno oroclón por el eterno descanso del c'Jlma de la nnllda, por cuyo fGlvur les quedarán
slncerlllmente cgradecldo5.
a los 60 aftos de edad, recibidos 105 Santos Sacramentos y la Bendición de Su ':"tantidad
FALLECIO EN ESTA CIUDAD EL DIA 12 DE LOS CORRIENTE~
El Ilmo. Sr. Obispo de Jaca ha concedido indul~enci8s en la forma acostumbrada,
Sus desconsolados esposo D. Dámaso Iguácel;
tóbal Mateo; nieto; hermanos D. 'Manuel y
demás parientes
..JACA, ..JUNIO DE 1930
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La cu••flOn trlllu.r. mercados, elementos que permanecieron 1 junio de 1922, aquella ley que fué Ilama-
si'enciosos ante nuestras afirmaciones, lo I da entollces cel timo de la prohibición) y
que prueba la veracidad de estas, a la cual combatieron con tanto ardor los
Volvemos a repetir que no se nos ocul- que ahora reclaman su nueva promulga-
ta que la crisis triguera existe y ha exis- ción, ley que fué calificada de CUila burla
ti do durante toda la campana que ahora más de que se hizo victimas a los cerea-
finaliza y reconocemos asimismo la exis- listas espanoles.,
Desde sus comienzos, hemos mirado a tencia de causas economicas en el plantea- y obtuvieron, además la derogación de
15 crisis triguera, que estos dlas se debate miento y deliarrollo de dicha crisis, Pero 110 la lasa 1111nima del Irigo, cuyas falales
con tanta exaltacioll como esterilidad, con habrá quien !lOS haga desistir en nuestro consecuencias se han visio al dfa sfguien-
cierto recelo. Vimos indudablemente en convencimiento de que una buena parte te de aparecer en la Gacela el decreto
esta crisis causas iniciales de orden eco- del conflicto triguero actual se debe a ma- que suprimía la tasa mloima, mantenien-
nÓmico; causas que, ciertamente, tienen su nejas de la Ispeculación en el mercado do la máxima, como otro lluevo inri para 1
origen no solo en las importaciones de la triguero nacional. Y sobre esto !lO hemos el sufrido labriego.
epoca dictatorial, sino en la pallUca tri. de insistir, porque bien lo hemos demos- Yesos mismos, enemigos de la taStl un
gUera seguida bastantes años antes, Real. trndo en articulas anteriores y en epoca dfa, al Vir en la practica los rala,les re·
mente, siempre se ha seguido en España oportuna. sultados de su derogación y presenciar el
Una orientación errónea en lo que al pro- Pero hemos de sena lar aun un hecho clamoreo de los pueblos rurales, que velan
b!ema triguero afecta, pues .I;e ha tenido más lamentable, Esta cri~is triguera que en la lasa mlnima su única defensa, se
~emasiado en cuenta el fal tasma del pre.!lóg¡Camente ha debido servir para que nos tornan ahora defensores enardecidos de la
ClO del pall, lo que ha originado una polí- decidieramos de una vez a evitar l. repe- lasa, olvidando sus peroratas anteriores y
~ca completamente antltriguera, Pero, en , tic ión de crisis que con tan desgraciada hasta los principios económicos canse·
tuanto a la crisis actual, además de esas frecuencia se plantea, realizando un es· cuentes con la pol/tica en que militan,
causas de orden economico, vimos apare· tudio sereno, meditado, decisivo del pro- EL DUENDE RURAL.
ter enseguida el factor moral, haciendo blema cerealista en toda su integridad, es·
Cundir alarmal, llevando la depresión a ta crisis triguera, ha servido únicamente
los mercados, juego en el que es muy ha- para que los eternos oportunistas de la
bll la especulación comercial. polftica al uso, los arribistas, los logreros
y porque vimos estOI manejos de la es· y caciques enarbolen banderín de revuel·
!leculación, oportunamente los expusimos ta promoviendo algaradas con el fin de
ton toda claridad en los periódicos de verle aclamados como héroes populares.
~rovincias y en algún diario madrileño, ¿Qué soluciones propusieron los repre-
·'udiendo muy directamente a elementos sen lentes de esas masas agrarias? El res-










Patatas a 0'30 el kg, y
3'50 pesetas aJ'robél.
Con el entusiasmo que le c~racteril'l.
la Junta de la Hermandad que trabaja COII
celo por la uniÓn espiritual de todos los
montañeses ha organizado para el ~resen'
te año los siguientes solemnes cultos, que
tendrán lugor en la iglesia de las Escuelols
Pfas.
Día 23-a las siete de la larde, empe·
zará el triduo con Exposición de Sll Dh .
l1a ,\o\ajestaJ. estación, rosario, salve, le .
tura propia del dfa., motete, reserva y ad~
ración de la. reliquia de fa Santa, durante
cuyo acto se cantarán SU! gozos.
Dra 24.-A igual hora que el dfa ante·
rior, se celebraran los mismos cultos.
Dia 25. -A las siele y media. misa que
celebrará el presbítero doctor don José
Maria Bregante Alcolea, y comunión ¡i!:e-
neral, terminando con la adoración de·a
reliquia de la Santa.
A las once, exposición de Su Divina
Majeslad, misa solemne cantada por la
capilla del Séllvador y que celebraré el
presbrtero don jasé Marra Bregante LB-
cambra, sermón que predicará el presbl·
tero licenciado don Antonino Amal, capl.'·
lIán primero del regimiento de Lancervi
del Re), Reserva, gozos y adoración le
la reliquia.
Por 1& tarde. a la misma hora que 105
días anteriores se celebraran iguales cul·
tos.
Acto seguido, en uno de los salones del
Cole~io. se adjudicará la imagen de la
Santa, Que estara expuesta los dlas de las
fiestas en In mesa pelitoria.
Día 26.-Se celebrarán misas rezadai
de siete y media 8 llueve, ambas incluS!'
ve, en sufragio de las almas de [os HE'['
monos fallecidos durante el ejercicio 19'1I






Como t0\105 los años, los altoarsRo-
neses relidelltes en Zarag07.a se dispo-
nen a celebrar solemnes fiestas en honor
de su patrona Santa Orosia.
tos de la polflica del insigne Costa, sino
que llegaron a repoblarlas, causando hoy
(Ha su admiración; y para que sirviera de
estrmulo a las generaciones futurds se rin-
dió por varios años en ese presunto par-
que homenaje al árbol mediante su FiestA.
Hechos que no queremos recordar hi-
cieron, que Ayuntamientos vividos a la
sombra de aquellos, prestaran más aten-
ción en otros problemas de mayor actua-
lidad abandonando éste, por quien pug-
namos. que reviste el doble carácter de
hermoseamiento del Paseo y de educación
forestal. Transcurrieron aquellos y héllos
aqul en el momento at:tual que se preten-
de obstaculizar el pretendIdo bosquecillo
mediante el intento de construcción de un
edificio que si por hoy no es intención
privar de la aparible vega puede en un dla,
mediante su continuidad. vedárnosla de un
modo absoluto.
Ya fin de evitar que el Paseo de la
Cantera descienda en su valor, el Sindica-
to de Iniciativa de Jaca formula las si-
guientes conclusiones:
t 11 • -Instruir expediente de declaración
de utilidad pública de los terrenos com-
prendidos entre la senda que conduce des-
de el Paseo de \a Cantera del rlo Aragón
hasta las eras del Molino. fundado en la
necesidad de un parque municipal.
2".-Adquirir por parte del Ayuntamien-
to, bien todos los terrenos comprendidos
en aquella zonn. o bien una faja paralela
al paseo en una distancia de cien metros.
y 31l.-Procurar activamente a la repo·
blación forestal de los terrenos de referen-
cia, obedeciendo al cri!erlo basico de un
presunto parque municipal.
Jaca calorce de Junio de mil novecien-
tos treinta.
Antonio Pueyo. Presidente. -José Ma-
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;; LA Se:NOf=lITA ;;,,; ,;,.. ..
!: MARIA LUISA GARCIA BAILO :::¡¡ m
H FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DlA llí DE LOS COIUU.E:"ll"TES ~:1
,; ,;,
:: A LOS 21" A~CJ8 DR I·~n,\.n, ('ONI,'UltT,lLDA CUN LO'" AUXILIOS 1·;SI'IIUTllAI.I,:S ,;;
!! sus APENADOS MA;RE DOJ\lA PETRA BA7~0;P~E~~ANA AMELlA; ABUELA, LI0S. PrlIMOS y II!
!I DEMAS PArlIENTES Tienen el sentimiento de comunicar a sus amigos y relacionados tan seusible :11
pérdidiJ y les ruegan oriJciones por el e/emo descanso del tllm" de la !in"da. ClJ-
ridad cri3li"ntl que les l1gradecer6n profundamente.
JACA y JUNIO DE 1930
•
de Fomento de la Corporación instancia
de Don ... solicitando autorización para
construir un edificio en terreno de su pro-
piedad, contiguo al Paseo de la Cantera:
a dicha instancia acampana el informe del
Sr. Arquiiecto.
El Sindicato de5iiconoce en primer tér-
fllino, lanto el lexto de la aludida instan-
cia como el informe del Sr. Arquitecto,
pero ello no es óbice, para que este orga-
nismo, reconocido legalmente. exponga
su criteno en problema, que si de momen-
to no entrana importancia, puede lIluy
bien tenerla en dla no lejano.
Actualmente posee esta Ciudad valores
entre otros, que le han proporcionado por
un lado, la atracción conslante y crecien-
te de veraneantes y turistas y por otro,
los tftulos de eLa Perla del Pirineo) y
.Ciudad Veraniega'; ello .merced a po-,
t seer ese hermoso y preciado jardín ePa·
seo de Alfonso XIII. yel poético y en-
cantador ePaseo de la Cantera•.
Errores cometidos-si asl pueden lIa4
marse-por quienes un dla tuvieron el
gobierno de nuestra Administracion. pri-
t vósenos contemplar la delicada silueta de
Oroel con sus estribaciones y el panora·
Ola que ti nuestra vista se ofrec(a, desde
el Pa¡eo Alfonso XIII, a virtud de la inno-
vaiora corriente de urbanización yensan·
che, convirtiendo este nuestro paseo en
un boulevard. a la vez que desaparecfa
cuanto de contacto supon lamas. existía
con la naturaleza misma.
Mas si con tallesoro consintieron en
hacer lo actualmente hecho, creemos no
haya de ser así en cuanto respecta al Pa-
seo de la Cantera, pues de lo conlrario
constituiría un alto en la marcha cautelo-
18. delicada y prudente de nuestro pro--
greso urbano, privándonos de la tranqui-
lidad que aquellos parajes ofrecen Al ve-
cino, transeunte. turista y veraneante que
busca su reposo en aquel lugar que es vi-
da, alegrfa, quietud y satisfacción.
Por otro lado, principio fué de Ayunta-
mientos anteriores la creación de un bos-
que en todo lo largo de la falda de dicho
paseo que embalsamase con suaves aro
mas la atmósfera en aquel lugar respirada.
y a tal fin adquirIeron t~rrenos ocupados
entre la Glorieta de San Marcos y la sen-
da que conduce al rfo Aragón desde dicho




Madrid, 15 de junio de
Sindicato de
de Jaca
Con fecha 16 de los corrientes fué pre-
sentado a I~ Comisión permanente muni-
cipal un escrito exponiendo criterio de es-
te Sindicato en relación con supuesta ins-
tancia que interesaba autorización para
construir edificio en terreno contiguo al
Paseo de la Cantera; dicho escrito fue
concebido en los siguientes terminas.
La relación que guarda.1 vasto pro-
grama de este Sindicato con algunos
problemas y asuntos que de vez en cuan-
do se presentan a resolucion sobre la me-
sa presidencial de nuestro Ayuntamiento,
hacen que aquel aporte su modesta opi·
nión, en cuanto que ella puede dar a co-
nocer criterios guiados unánimemente del
desinterés. }' de un presunto beneficio pa-
ra la población, haciendo que esta prosi·
ga su iniciado progreso y dt'S&rrollo.
El periódico de esta localidAd LA UNIÓN
publicó en su último número los 8cllerdos
al.1optados por la Comisión permanente
Illu,.lcipal y entre los cuales aparece el si-
guiente: pase a informe de la Comisión
Mientras tanto. acechan los logreros y
actúan, lilas o menos encubiel lamente, los
que parapetados en los baluartes de la al·
ta Banca y de las finanzas han sonado en
aduei'larse del Poder pata co,ntinuar la po·
Iitica más o lTlellOS tambien descarada de
los negocios que tan pródigamente em-
pleó la Dictadura.
Lo cierto es que se habla mucho de le-
galidad y de responsabilijad. y de la mar
y lIlorena y ni la legalidad, ni las respon-
sabIlidades. ni la mar y morena aparecen
por parle alguna para dar 18 sensacion si-
quiera de que aquello. lo anterior, pasó,
y entramos en una nueva vida.
Dentro de un mes escaso, las imperio-
sas vacaciones del estro desparramarán a
IOi más por playas y balnearios y al Go-
bierno apenas le interrumpirá el sesteo al-
guna declaración polftica que nos venga
de Sall Sebastián, de Biarritz o de Ovie-
do para dar la sensación de que nuestros
prohombres, aun en ·traje de baño, están
decididos a hacer la felicidad del pars, de-
volviendo la salud 8 nuestra enferma pe-
seta '1 pensando en el modo de buscar
compensaciones a nuestra economla con-
tra los ataques arancelarios de los Esta
dos Unidos o de Francia.
Acaso. en esas intimidades veraniegas,
se concierten, sin embargo, los hombres
representativos. porque, es cosa sabida,
que los otoños suelen ser pródigos po!fti-
camente en nuestro pals. como conse-
cuencia de aquellas.
Fracasada para el Conde de Romllno-
nes la posibilidad de sentarse ahora. en el
sitlón presidencial del Senado, hará el dia-
blo a cuatro, como suele decirse. para ac-
tuar de modo activo.
Esperemos. pues, que, una vez iniciada
11.1 desbandada estival, tener noticias orien-
tadoras de un porvenir próximo. A nos-
otros no nos cabe duda de que entre San
Sebastián, Hendaya y Biárritz quedarán {
•
plasmadas, en los prbximos meses, las
Ilneas generales del partido liberal yen-
tonces habra un factor organizado con el
que no tendrá T'lás remedio que contarse.
•
-
Ha sido nombrado Presidente de la Au
dlencia de Huesca Don Jase Antonio de la
CAmpa.
En la Escuela de música de Zaragoza
han alcanzado calificacion de sobresalien
te las niñas de esta ciudad Adela Bonet
E:n Cuarto año de piano y solfeo, Josefi
na l\r\arcuello dcl Olmo, en tres añQi¡ de
piano y tres de solfeo, y Pilar Gelos Ca
jal en 4 años de solfeo y 3 de violln
Nuestra cumplida enhorabuena a las eslu
diosas ninas:
Han sido nombradas m8eslra de Yebra
doña Elvira Cervera Perreres}' para Es
carrilla. doi'ta Maria Auguet Ribas.
Muchacha
Tlp. Vda. de R, Abad, Mayor 3'-J"c.
Que sepa de
cocina y ni-
ñera hacen falta Hotel eLa Paz •.
Ha estado breves he,ras en esta ciudad
Inuestro distinguido amigo y tIIJ11gUO colaborador D. Estanislao Trleas, CanónigoPenitenciario de Huesca y secretario dt
! Clunara del Obispado.
I Se reciben no'i<:i.~ muy satisfactorios
Isobre la brillantez que este año tendra Ininauguración de los Cursos de Verano eu
Jaca. El Ministro de lnstruccion publica,
i hizo ayer a los perioaistas manifeslaelo-
Iles de las simpalfas que tiene pera esta
obra de la Universidad de Zaragoza y ha
. ofrecido 01 Rector venir en primero de
t julio para presidir el acto de Hpertura de
1 los Cursos. El señor Miral, que ya esté.
I entre nOsotros, se ocupa de la prepara-
I clon de los mismos. Sábese que será ll1uy
lucIda y numerosa la afluencia de extran.,
jeros pues todos los dlas se reciben car-
'tas interesando noticias acerca del fUI1
cionamiento de la ResidencJa y pidiendo
alojamiento en la milma.
Notas necrológicas
•
Orden de la Vigilia: A las 10 y media,
Junla de Turno. A las 11, salida de la
guardia, Exposicion de Su Divina Majes-
tad y Plática por el Rvdo. P. Ciri~o de
Artavia, Guardián de esta Residencia de
Capuchinos.
A I~ 1, Trisagio canrado y Acto de Des-
agravIOS.
A las cuatro de 18 Mañana Misa canta.
da, en la que se administrará la Sagrada
Comunión.
Después de la Misa, procesión con el
Santfsimo Sacramento. que recorrerá las
calles del Carmen y del Sol saliendo por
el portal de Baños al Seminario. donde el
Ilmo. Sr. Obispo dará la bendición a los
campos y regresará la procesióll por el
portal de San Francisco y calles Mayor
y del Carmen.
En la procesión se cantarán el Pange
Lingua'", Himno del XXII Congreso Eu-
carlslico, y el Trisagio.
Adoradores y devotos de jesús Sacra-
mentado, particularmente los labradores,
no dejéis de acompañarle en tan hermosa
fiesta. y especialmente en la mañana del
Domingo.
(¡acetillas
Constituyó una manifestación de duelo
muy sentida la conduccióJl lit Su última mo-
rada del cadaver de la respetable y virtuo-
sa Señora Dona Maria Solano Navarro,
fallecida al mediad la del jueves ultimo. Ja· I
ca entero se aso(,ló al duelo de la respe- -
tabil1sima familia Iguácel-Solano y lributó En Barcelona, donde residla, ha fallecr-
a la fallecida el homenaje póslurno de ulla do doña Luc{a ToseJli Colombo, esposa
oración asistiendo en masa a dicho acto y amanlfsima de nueslro querido amrgo y
a los solemnes funerales 1:elebrados por paisano don Ignacio Vicente Cascnllte,
su alma. Y es que por sus virtudes, por del que tan grato recuerdo se guarda en
sus condiciones de esposa amantfsima, esta ciudad.
madre modelo y dama caritalivll yejem- Hacémosle presente, asl como a sus hl-
pIar, todas las clases sociales la quedan y jos Carmen y Alfonso, la sincera partrcl'
gozaba de generales simpalfas. paci6n que tomamos en el dolor que les
Quédeles a su viudo, D. Dámaso Iguá- aflige.
cel, hija, hijo político hermanos y demas _
familia el consuelo en su intenso dolor de Sabemos que, convocados por el Alcal-
qu. Dios habrá ya acogido su alma pre· de, estos dlas se han reunido en el Ayun.
miando su vida buena. tamiento significadas personalidades loca-
Reiteramos a tan distinguidos amigos les para tratar del probable traslado a
nuestro pésame sen:ido. Huesca de la Comandancia de Carabl-
- neros,
En plena juventud. a los 25 años de Cuando el señor Dumas dio a este
edad, falleció el dia 14 ultimo la señorita asunto. vltaJlsimo y transcendental para
de esta ciudad MarIa Luisa Garrla Bailo. Jaca. toda la importancia que tiene. expu-
La noticia de su muerte causó hondo simas nosotros nuestro sentir de que de-
pesar entre las numerosas amistades que bran agotarse todos los recursos para con"
cuenta la distinguida familia Garcfa Aibar seguir Que no llegara a ser realidad el
pues de todos eran conocidas las excep- proyecto. Es posible que un engañoso
cionales virtudes de Maria Luisa y luS optimismo haya restado entusiasmos y
sentimientos de profunda religiosidad. En constancia que eran precisos para eltriun
el Insrituto de segunda enseñanza de fa; y que ahora los trabajos a realizar re-
Huesca destacó su nombre cursando con sullen más espinosos y difíciles, De todas
gran aprovechamiento las asignaturas del suertes argumentos más Que sobrados h1Y
bachillerato y en la Facultad de ciencias para hacer valer los derechos de jaca y
de Zaragoza alcanzó triunfos muy señala· es de esperar que sean expuestos con se-
dos, prenda de su talen lO y de su cons~ • renidad .\' energla.
tancia para el estudio. Enfermedad cruel I -
Que se cebó en su organismo joven, le La Sociedad Alegria Juvenil se ha he.
obligó a interrumpir sus estudios, priv¡)fI Icho cargo, para este verano, de las atra¡,;-
dale seguramente de un brillante. porvenir ciones y recreos de cEI Parque Espana l •
cientffico y de triunfos ininterrumpidos. ¡ Auguramos que este centro venllliego
La muerte le ha sorprendido con la adquirirá gran esplendor pues tiene La
tranquilidad del justo y confortada con la Alegria Juvenil sobradas iniciativas y en-
resignaci6n cristiana de quienes esperan tusia~mos para hacer de él el punto pre.
confiadamente el premio a su vida buena. ' dilecto de reunión, no solo de sus numero-
Descanse en paz y reciban sus afligi· sos socios, si que también de toda la
dos madre doña Petra Baflo, hermana sociedad jaquesa.
Amelia, flos, abuela y demás falllili. nues-,
tro pesame sentido. Ha obtenido el ascenso a alférez, el
- . suboficial del Regimiento de GalJcia don
Procedente del ColegiO de Huérfanos Salvador Ramis, distinguido amigo al que
de Carabineros, donde ha sido preparado. felicitamos cariñosamente.
ha ingresado en la Academia General de
Zaragoza. con brillante calificación, el 1======IUI=======Ir:=lll==
aventajado joven José Dorrego Pascual
hijo de familia de esta ciudad, lIluyapre-
ciada.
Felicilámosle muy efus'valllenle y hace-
mos extensiva esta felicitacion a su familia
y al colegio ~itad.o, que anota con éste en





No deja de ser curiosa la comunicación
que el Presidente del Colegio de Médicos
de Sevilla. ha enviado a Sil colega el de
Harcelona. En ella. se lamenta dicho se-
ñor. de Que el BoleHn Oficial del colegio
barcelonés '"aya redactado en catalán.
Reconociendo a todos el derecho a re·
dflclar sus periódicos en dialecto natal.
vascos, mallorquines, valencianos y galle-
gos no tardarán en hacerlo, y el médico
sevillano asegura que no le queda tiempo
para adquirir lales conocimientos UngUis-
tICOS.
Ahora-añade el donoso doctor-que
si esto se generaliza estoy dispuesto a
redaclar mi Boletlll en ecaló, legllimo he-
redero del sanscrito
Las ultimas disposiciones del Gobierno,
sobre los trigos, han levantado l. airada
protesta de los agricullores que dedican
su actividad al cultivo de dicho cereal. A
pesar de estar prohibidas por las autori.
dades, se hall celebrado asambleas y ma-
nifestaCiones en los importantes centros
trigueros de Palencia y Valladolid.
Como bandela de combate han llevado
las conclusiones de pedir al Gobierno la
implllOtación de la tasa mlnima y la facul·
taJ de nombrar veedores que vigilen su
escrupulosa aplicación.
Realmente es un problema el del trigo,
cuy:l dificultad no radica allf dOllde han
querido poner el remedio. Apliquen este
más arriba, donde verdaderamente se en·
cucntra la llaga y démosle al misero agri-
CLJlor el trato de Justicia a que tiene de-
recho.
Yen Rumania no ha pasado nada. Juró
el Rey Carlos; fm'ul6 el Parlamento el ac·
ta de abdicacl6n; afirllló el exprfncipe
aventurero, que se disponia a hacer la fe-
licidad del pals,.




C. D. Huesca, 2. A. D. Jaca, O.
En el campo oscense de Villa Isabel se
jugó el ~omingo el cuarto partido de cam-
peonato que terminó con un 2..() a favor
del Huesca.
M¡\s de doscientas personas trasladá-
ronse a la capiral de la provincia para
presenciar este encuelllro futbolistlco que
lanta expectación habfa despertado.
El parlido fué soso. Los oscenses hi-
cieron un juego acertado, mejor que de
custumbre, dominando casi todo el tiem-
po. Los jaqueses acluaron muy flojamen-
te tlurante todo el primer tiempo desple·
gando en el segundo una majar acometi-
vidad y una mejor tecnica Que de haberlas
empleado desde el principio del partido
nos habrfan podido dar el triunfo.
El árbitro un poco despistado. Elrpú-
blico bien.
flESTM DE LnS ESYIGMS
Klko.
El domingo C. D. Barbastrense y
A. D. Jaca jugaran el quinto partido de
Campeonato. No hay quinto malo. Ese
partido contra el ollce formidable de la
Ciudad del Vera sera el más interesante
del campeonato.
-=-
Para esta tarde. jueves. está anunciado
un partido lleno de interés deportivo. Dos
equipos locales, disputaran el triunfo y
dflrán ocasi6n de ver una brillante actua-
ción; algo bueno en fútbol.
que l. Sección Adoradora Nocturna de"
esta ciudad celebrara en la noche del21
al 22 de Junio en la iglesia de Nuestra
I Señora del Carmen.
L. vida In los pueblo, I
I
BARAGUAS
EI1lfIllado die siete en la iglesia parroquial de
San Roque de Aragl.lá! del Solano. se celebr6 el
matrimonial enlace de la simpática ¡enorifa An.
lonia Casalus del expresado pueblo con el joven,
dillini'uido IImlgo. Eusebio Rufas de Baraguás.
Ofido en It: ceremonia el virtuoso pilrroco don
Antonio Labad y apadrinaron a 101 novio!llo!l
Ilos de los mismos dona Justa Vicien y don Bal-
tasar RodrlK;uel.i firmaron el acta como testigos
dOll Fidel Gil de Binué y don Benito Rufas de
Baragu/i8.
A!listieron 11 la ceremonia además de IS5 perso-
mIs citildas, I.s jóvcnM AdeJina Casaslis de Ara-
guás, Felisa Albt-rtfn y Marfa Antonia de Asea-
ra; Rosario Gil de Binué, JUllna GOdé, Nali La.
rrlll )' Pura Guanter, de Araguás; Catalina Sa-
rll.,¡l do:! SOfl1anéll y dalla ,"arra Porta de Castie-
110 IJelsexo fuerte, Constantino y Ant.nio Ru.
fllS hermano del novio; BaltaSllr y Benito ROOr¡-
gue'l. de Castietlo de Jaca, Lorenzo Lacasta tam-
bien de. CastieUo, lIrbano R..drigue'l. de Gillue;
Mariano Abarcll, Manuel $anchez y Anlonio Pé-
rez ce Baragu8s.
TodOll esros enumerados y otros muchoa mas
Que siento no retnrdllr sus nombres, fueron obse-
quilldos con un cb¡JJ~Il.Jido banquete en la casa de
IOi! padrea de la novia.
A las cinco de la tarde salieron de Araguas del
Solano para Baraguáa en cabalgata, montados
en unos hermosos mulos muy bien ataviados !lO-
bre pujando a todos, el de los novios.
A la llegada a esta, Clllli todos los vecinos sa-
lieron a recibir a los novios y a todos sus acom-
patlautes, los cuales se dirigieron a la casa del
sei'lor Rufas (padre del novio) en donde fueron
obsequiadoa con suculentos banquetes el día de
la llegada y sI día siguiente.
Con este motivo tllmbien lIe~sron de Jaca en
auto el acreditado industrial don Justo Gallsrdo
con el competente Secretario don Jase López.
También fueron invitados y obsequia.dos por
los sei'lorea Rufaa a loa suculento! banquete! el
ceJolO Sr. Curll Párroco D. Teodoro Echeto, el
Sr. Abarca, el Sr. Portai'la ton su hiio Julio, el
Sr. Esteban Sánchez, E. RalllÓn Rufas tia del
novio, Benito Rufas hermano del mismo y algu-
nos otros mas que siento no recordar sus nom-
bres.
U mesa fué servida por la joven Adelina Ca-
sa.lis y por Conatanlina Rufas ambas hermanas
de 1011 contrayenles.
La condimentaciÓn e9tuvo a cargo de las acre-
ditadas cocineraa dOi'la Vicenla RodrlQ'uez madre
del novio, dotla Mariana Rufas ti:l del mismo,
dolla Victoria Lasaosa de Abarca y dalla Rosa
Galindo de Portai'lll.
Los simpi!ticQS mOlOS de este pueblo con los
acreditados müsicos de Espuéndolas ofl~:anizaron
un animado baile al que toda la gente joven se en-
tregó a las delicias del mismo.
El nuevo matrimonio ha sido muy felicitado
por parte de looos y )'0 como corre9pon!l.llllea
envio la mil! sincera felicitación haciéndola ex-
tensiVl a aus respectivlS famiiias.
CORRESPONSAL
Baragu8s JO de Junio de 19.J).
InPRE510NE5 DE Ln SEMM
••••••••••••
La Humanidad, del brazo de la Ciencia,
trabaja 5111 descanso para proporcionar a
estos pobrecitos mortales seguridades que
les pongan a cubierto de los riesgos que
acarrea su mismo progreso.
Esta vez, es el benemérito ciudadano,
un ingeniero don Manuel Cabanellas, que
ha verificado ya pruebas de un cierre au-
tomático eléctrico de pasos a nivel.
Al decir de los que presenciaron la sen·
sacional prueba, el invento. es una mona
villa, que prácticamente anula los acci·
dentes tan numerosos, eu la actualidad en
los ya lrlJgicos pasos lit nivel.
El1errocarrll, hace caer la barrera dos
kilómetros antes de llegar el tren y simul-
táneamente se encienda una luz en la ca-
rretera, como señal para que los vehJcu.
los se detengan.
Loor a los hombres. que solo piensan































































































ID Banco de AragonNo ~ ZARA 8-0ZA,.,.
Ql Sociedad Anónima fundada en 1909ID.. ;,5 e ~ ••
tfI N- o Capital ... Ptas. 20.000.000
N o '" ~ Iz • e .~ Reservas.. 6.000.000.. '" »c» • e .oE SUCURSALES: Alceniz, Almazán, Ariza, A)'er-...J N
~"'O "' '" I be, Bala5uer, Barbastro, Burgo de Osma,.. Calatalu , Caminreal, Carillcll8, Cai-k' 0.-O , \O• .. Ql roca, jea de los Caballeros, FraJ:a, Ueso.:.IO Q •.. .. , Al Jaca, Lérída, Madrid, MoIína e Ars¡;p;ón.- E Monzón, Sarii'lena, Se'trbe, Sígüenza, So-- QZ • '" ria, Tarazana, Teruel, ortose y Valencia..- .. '"~ :> ~ AGENCI ..... lEN AOEMUZ.. '" .. -.. O BANCA-BOlSA-CAIIBIO-CA.I A DE
~ O '" • ~¡- ~ ~ AHORROS.. • ~ Oz O ,... ,
U "' ... • ¡.,- • (/}J OPERACIONES aANCARIAS EN GENERAL,. .. •N- .. ...
t:ft~c» ü - Intereses que se abonan en la Central y"' Do. o"'O ...J ... Ql ~ Sucursales:al .. CuentBs corrientes a la visla ..... 2112"l. InuIII.. ~¡- Imposiciones a plazo de 3 me&e8.•• 3 ¡I~ -1.. sllual
O (/) .."' e Ql Imposiciones a plazo dI'! 6 metIell ... 4 -l. IllualU Imposkiones8 plazo de 1 afta .... 4 1[~·1. auualQle LIBR,ETAS
tfI (/}J CAJA DE AHORR,OS AL 4por 100
ca DE INTER,ES ANUAL
P....t.... Hipotecario. por cuenta del
Anisados V L1cor.s SnNCO NlrOmnRIO DE ESrnRA
_L-OIE •
JULIO ARAMBURO
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio·
en Ja.ca. nal de Ccmfllimc
DlüzaH u e s c a:
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por 100 ttnual
, , un mes...• 3 , ,
» • tres meses 3'50 , ,, , seis meses 4 , ,
• , un año ... 4'50 • ,
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don ¡aime 1, núm. J
ZARAQOZA
CA lA DE AHORROS:
Ubretas al .. por ciento de intere.
SUCURSALES:
BANCA--BOLSA -CAMBIO
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cUln-
to se desee guardar. 25 pesetas al ano.
ftijfM(I~5 DE <nJnl DE MOKR05 M5 DE iI
A1&gón, AlhamI de Af'alÓII, Almadn, Areos d.
Jakin, Ariu Ateca, Belc.hite, BiMfar, CIIlamo-
d1a, Clilatayud, Cuenca, Eje. de )oe Clibllller08.
Guad8la¡ara, Haro, Huete, Jaca, Madrid, Monr.1
del Campo, Motilla del Palanar, Slldabll, Santa
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia dal Campo, San-
to Domingo de la Calzada, Sos del Rey c.tóllco,
TanncOn, Tauate, Unaltlllo, Zuerll.
Banco Zaragozano
5UCU~SAL 1)E JACA
Calle Mayor, núm. 12
("llE MAYOR ._ ESQUIIIA EC/fEC¡ARAY
Siguiendo nue3/r/1 IradicionlJl costumbre y con el fin de corresponder i1 /l!J,5 cans-
Inn/es lItenciones del público que Ilmlo nos honriJ y favorece, él par/ir del día
LIQUIDAREMOS






como en loinas anleriores, graades partidas de innumerables llrrfculos a precios verdaderamente sorprendentes. Nuestra seriedad recono-
cido, es una garllnlfo de que siempre sabemos cumplir con creces aquello que prometemos y tmunciamos.
Nos abstenemos de enumerar articulas y precIos; solamenft diremos muy sinceramente que nadie. absolutamenfe nadie, sllbrii llegar en
sacrificio a donde nosotros llegaremos.
Habrá articulos con el 20, 30 Y 40 por ciento de descuento, otro. a mitad de su valor y otros verdaderamente
















Ven ta Hie~ba pipirigal10 gran
partIda. Informes Comer-
cio La Luna Jaca.
Se vende un. era con Iro'zo de tierra pró-
:limo al matadero. Dirigirse a Miguel 010-
zagarre-JACA.
--------
C SE VENDE la sef\alada con el mime.asa mero 17 de la calle de Bellido de ~18
ciudad. Dirigirse 8 esta imprenta.
Se necesita d~~5h:c~~
años para trabajar en una Industria de es-
la Ciudad.
Informarán en •La Jacetana •.
Juan Laca,. Vttermlno.-Mlvor 17
V t d n E, ,1 ."blo d, Baen a e eas naguás, dialrilode
Abay. se venden tres fincas: la primera de 48 fa-
negas de sembradllra, entre regadio y secano,
pudiendo toda ella regarse con facilidad; linda
por S. con el tlo Aragón, otra de seis fanegadas
en el mismo término, de reRlldlo; Y la tercer. de
12 fanegas de l3ee8nO, sila en igual término. La
tierra 118 superior y hay CfIrretera pública hasta
el mismo pueblo, situado a 4 kilómetros de Jocas
RlIzón en esta imprenta.
,
